民进党对媒体及民调的政治运作 by 王茹
2X ( )2年第 4期
(总第 7 8期 )
台湾研究集刊
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而各大院校和学术机构在 1980 至 1990 年也成立 了大量的民调研
究机构
。
自 19 86 年 1月至 1993 年 12 月底
,
《联合报》关于民调的新闻报道有 n o 多则
,
《中国

























































































































































































































































































































































































































































































































































⑥L 台湾《中国时报》2以犯年 9 月 23 日第 巧 版
,
9 月 24 日第 13 版
。
⑦ 台湾《新新闻周刊》第 695 期
,
2仪旧年 6 月 29 日
一
7 月 5 日
,
第 108 页 ;及《联合报》2X() 1 年 8 月 13 日第 2 版
。
⑧ 台湾《新新闻周刊》第 808 期
,
2X() 2 年 8 月 29 日
一






⑨ 台湾《新新闻周刊》第 7 86 期
,
2X() 2 年 3月 28 日
一
4 月 3 日
,
第 30 一 3 页和第 35 ~ 37 页
。
L⑧ 台湾《新新闻周刊》第 773 期
,
2加 1年 12 月 26 日














2印2 年 8 月 9 日
,

















2X( 犯 年 6 月第 1 版
,
第 18 8 页
。
L 台湾《新新闻周刊》第 7 94 期离刀2 年 5 月 23 日


































L 台湾《新新闻周刊》第 792 期
,
2X() 2 年 5 月 9 日
~




第 8 页和第 47 页
。




















2X( ) 1年 1 月
,
第 23 一 26 页
。
④ 台湾《联合报》20 2 年 9 月 6 日第 巧 版
,
作者张忠本为新近去世的学者张忠栋之弟
,
当年张忠栋是倾力支持
民进党的几位有影响力的学者之一
。
〔责任编样 陈孔立」
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